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^¿ le t 'de l Gohiorooüón oljlig/iloviai 
^rwblící.rionrirWrn.mlcfiO fcilhi, } de 
pui-bloí do la íniMna provni^i.!. ( 7 ^ 
ié l di ¿\ovi*mbre d* 1537.) 
2?í siao 
T^í (oyes, /írdcnos y nnnnrio* qtii 
te tn.inderi pnbliVar en Ims linlcdno* n-
fiMilf;s BC 1 «n de rcmilir r-l ( ¡ ' fr poli-
Ücor^pecliOYO pnr curo condm lo so 
tiW Iíacar3ii ü loí cdilnrcs do los IIIHUCÍO-
nftdfti jMfriódicos. Se eacepln-» ilu ptr« 
rales. (pi'jDx * de 0 Je -(/6ru' y 'J <ie 
Solo el Gcfo polWco r i r m l n r o á alcaldoi y íjnnlamiooUw du U f i»roviiHÍa> las h .yc^, de^Mtf y rc^lMciou"*» p n i o -
files qai emanen do ias Córlos cttálqltniri ifíié tóa ul r.irao ;» filio i». D l^ im-mo mo.lo r i i c u l n r . i p loa alc^ld^i y 
•vuDlaoiicoio? leda» lag ¿ r . k - u c s . íimiraoolODi^í te^IariAeñfmi y providcoi ^cticialcs dol Gobierno cu cunJíjuicra ramo y 
d« dicho gefe co lo locauiu á sus alribuciout s - -^/ i í. S&6 di la Uy'ds W de Fihn ' • I - í . 
GORIKnNO P O L Í T I C O . 
Sccciou de Gobicrno.^IXúiu, 2 - Í 9 . 
Hallándose vacante l a S e c r c l a r í a ' k l -\yiinlaiiiicn-
lo í e Valle de Fiaollerlo; ilnii.la on 8QO r$ , ios as-
piranlej qqe gUSlcn podr í , , airijir sus ¡ ludes á 
esta Corporación en el preciso léru i íno de l á días . 
L-oo a5 de Junio de x ^ ^ ^ t r a n c h c u M UHÍÍU,— 
Federico Rodrigue, Sccrelario, 
Scccioo de Gobierno.=>Túin. í ioO, 
nallándnsc Tacante la Secretarfa del A y u n -
Unm-nio de Almama dotada en quinici.l.. , iiícáen-
«ari.anoalesj los aspirail,cj que ^0J|V|ó p, . -
"niar mi solicitudes á aquella rorpnrari..,, . n el 
Feciio término de quince dial contados desde la 
P ^ a c . o n en este periodim ¿flc¡a,. j . , . , , , ^ j c j u . 
•o de ib4C=rri ,ní ,Jfü dei Busíu^feJcr ico HoJri. 
•u«i occretario. 
fefcn de Contabilidad, = Número 251 . 
A' P"o qqe los Alcaldes Couslitacionalc. vayan 
rofiljicntlo isi aprobac ión cln loa prpujpuestos m u -
nicipales de 5U^  resnec l ívos Ayunt-imiciilns rer ren-
tes albino de 184^1 cu idarán «íc se proccefá itn 
levantar mano á la IfonnaLiun ile las rpenlaa de «li-
cho ano. Vara ol»víar reparos que sin argüir las mas 
de los fondos comun.'s de íns Ncrt's malvers.'jcioti 
siempre produepñ dilaciones y entorprc¡n>¡enlos en 
la í int i idacion de amiellas con perjuicio del servicio 
pi íbl ico y gravamen ú incomodidad de los encarga-
dos de ía adini*nf$Írac¡od de los intereses publico^ he 
resoello . í i .poner que se tengan presentes las preven-
ciones siguí ules. 
i.a Las cuentas que deben rendir el Alcalde y 
Depositarlo se formarán cotí a r r e J ) á la instrucc ión 
y d e m á s nbservaeioru-s burilasen la circular de l3 
de Marzo ú U i m o , i «.serla en el B o í e í i d oficial o ü -
inero a 1. A rada una de citas cuentan a c o m p a ñ a r á 
una copia literal. 
Para determinar con acierto si se csti ó na. 
en el caso de eligir al DepoMlario la responsabiti-. 
d.ul, nue marca el arl ículb i o { de la ley de 8 de-
Enero tle i 8^5 acoir.panara aqui l a su rpeota ona 
relación espresiva de todas las partidas l a n í o de i n -
gresos corno de gallos, ijiie. fueron aprobadas en el 
respectivo pmrópo'estoí EsiA rclarlnn la redaclará y 
firmará el Secretario, y el Alcajdc pondrá en ella su 
VÍSlo bueno, ' v 
3,? Para julliOcar debidamenle en las cuetlas 
del Depositario la invers ión de las pai l idaá de gas-
tos de olitioa, eleccioues inuoicipalcs províncialca y 
I T : -
H A 
te d i p u t a d * > C n i ^ . (]i:if»1ai. r r r ^ i l 6 Y Í Í | W T 
c »rrií defgusl i .'lu ra le ra que rtiMMfliciJ i upo d* i r iui-
ii^Ji» arcnnpür.irá al libr,-»n.icuto rxpcrltflo ¡"i c\ 
AlcalJc upa relación e ^ r r s í v a y Aelalljiiade í i r h o ^ 
£í»íií«i5 firmada por rl ¡nclíviíluo á ruyo r.^ r^o r*»»?-
bit>rorr r M :><la pnrMi» li » A f r s h í c . 
T.u ope 1? tíisputjtc ptiLiftar en r l J{,itrí:n nfítfati 
p i r a que .-li: <J( !** i wtstiiucivnalfs y Deposíiafiot 
e»tt Su respectivo ca t> cumplan r "lenff ( un tas fin* 
f r s u d ^ ü chrl IJuito.—I 'ífJerijo • >§ ¿ t , Secretario* 
Dirección Gchctal' <íc R^lnai. N. 2o2. 
Kf/fl Dirtr.riori Central d i ntrra$ ctjn Jacha i % 
lU/ acluol me (!i¿e lo s igüUalt . 
^ P o r el Mif»i*tt:ri«j rir n^'irrna ir i ^ Cniniiní* 
M A O esta l ) i rrr fv»n ron irriia /t ilcl a^ínal lo que 
f ¡ | ! D e — B l Sr . Rí tn i t l ro de Hanenda díre ron rsla 
fcvha fl Diru'liM K '/ rral Ht»U r*i;) A m n r t i T a r í o n . 
l é i í g ü i e n l f — lie da^o ruenfa ». S . IrT «Ir la r o m u -
fi íe ic inn de V . S. cié «9 He Fflafá ^ifnt.o, ma i if^?;-
1*0do h*bei fliipurilb el pago H'-l iHi{)dfte He la 
príUitra < n;rc^a(ie atnmief, herlji I.ÍI la a<lm¡rmfra^ 
cion de Estancadas Je Oviedo p^rla sociedad minefn 
• I Porfcnirp y de liaber p i r e T e n i á o qiu' por rúcnt l i 
del ICslado le *rrílin»ic 5U rerrirsa á la^ Atarajan.tt 
do Sevilla; j e n 5:» vi í la lia tenido i bien aprobat 
lo acordado per « a Dirctcioxi geácraK conforme i 
lo p r e t e i t í d o en laa iXcalea ordenci de 13 y i3 da 
Marzo dltimn, liauiendo diiptieito ademas la llei^a 
^ua e t l a medida se baga estensiva eo lO furesivOi 
y «n l(^ propios le'rniinni, á todos Ins rasos que nr«i r -
ran de igua! naturaleza, entrecrando los dueqoi dt 
dirho» azí)p'iei sui [irodin tos, en iai rapilaica de f»r 
t i n r i ü , i ¿ i i p o s i r i o n i\c l(* r^sprc l í i í» ! lfitenidi:nU'ají 
i quieocl uomunirará rsa Direreioii ^riw»ral U i ó r -
deif<3i «*|ior(unas p^ra tu remesa pof cuenta o-l Ra* 
Udo á Í H Alaraianat de Sevilla. De Real ó r d r o lo 
enmuico i V . S. para su ¡ i i tf l ig^WIa y efcftfM n p o r -
tvfioa, Tjc la propia Piral ó r d e o , eomunirada por el 
referido S»r, Min i s tro» lo traslado i V . S. para Ic^  
ltn»«M'it fines.41 
Y la trairríl»n i T . S. p^ra id ronorimientn v 
efecl'ts oportaii«>i. Dios guarde i V . S. mochos annü. 
Ü a d r i d i g de J n 
Loque ie inserta en el boletín oficial para su p*-
IHéuJad, León a a Je Junio tic ISil6a—Frutéisio i d 
Shiio^FedsrUo / lo í /n^uerpSecre larU, 
¿nuncio* Oficiales* 
mUúUb Constitucional de J.cnn, 
JJtkllñmU*: ajirotudo por éi Sr. GcCe foUtici» ¿ a 
aniiici*l'»J dr prctoa pobret, iQeUoi de AleaUe v C 
p. - . 1 11 r l r.Kli. ia rerUi „ ' p ^ r " 
loa drmaj. p ^ i l c s .Ir l.i rir,>.l .ie r^lc ret ido imliri» 
todr.5 I < \YiM.i.» MI'.. tiTMicrMlidoí en rl . • * 
11 ri UlMn,. 
| r e \ i r i n *, rr-df r drsd-a i n y ^ n . ^ r a r a... 
dividuiu de ¿o l e ñ o , Mendo uny <U* rll.u rl P . 'j 
rion firovínetal <ir H dé V .zyn « ir «837, infria 
el l í n l n i o H^TÍA» n ú m . 54, quienes deberin pr^en 
ianc! á I.MI 1 «!•• í.^  m.-.TÍ.in.i dr) Domingo . r ) n t ó J 
limo Jn'irk e^i que ñ u ñ o diá lljslIVo le« SLM S ' : 1 
grnvnso, <0TirHrnendo ¡t ^ U y G í p i l u l a r ^ dej \ 
y onlafT»ienl.> dr e t l a Capital, ;)arn jpe d.^p,,,., ^ 
ersaminar y f^ fWar ía ren<a de ^.irh «s gastos r?,n(i,,^ 
rentes á 18; 5 procedan ñ . j vntar el repaVfiinicni(i 
de loa 1 7 1 ; ^ v ati mrs. á qur asriende el prMo^ 
piie«lo d c M r r - í r i o , y cu v ^ is . irrijn c i t í aprobada 
.por i M n p e r i u r ¡ d a d en órdenes de i5 de Febrero y 
3o dr Mayo: en la ínt^Ugenrta de qoe aunque a^fj. 
f)OB de los indiviiluti^ n o í n l : - 1 >n no eoncurríevri ns 
s i i spenderá npf «-vi rl r«-p.n (unl^nto, pnr.i ni H> 
permite lo aliaptadii (leí ann á que c6rr,*Apíind*»'ni l 
!iay ya f ondos cno que ocurrir á los castns d u r i ^ 
L e ó n á^. de Junio de 134(i.=.l/í^i/ teriítindeé fláiL 
ciellm. — 
5e halla Vacante piara d d O r o j a n ó tilo'ar ih 
este flístríto t l l i l í i írip.)! , (»ne roii\la de lo^  poeblosda 
CttStlroSy Campo Saotihanea, Lnrenz.ma, (larhajal y 
Valle» C a b a n i t l ^ . C a ^ O ^ I • l'-^sera y ^ alemana; 
todos en el raHiú de «ir» 1 legua de oistanciaf la ¿o* 
Ucíon de ^¡cha pUxa es de 1G0 fanecas de r^íilrua 
onualcs, M b ^ d a s fM.rtí on .mñ facultativo ne lói 
rin » . coafarme al r«parl¡oiir.ittó heclio por el Ayun* 
tami-ntn. « .»< ' ,,liran- i frúúfi ÍUCrr 1 í. rlívs *h c\ 
HIPO de AÉO^O de iíV>7, por r! i¡tn- priiíelpia^el lí 
del mrs de Julio v roi.« i o v r en rl misom <ÍIMVU«-
Ruicnte. sio que el c¡ro;3on pn. da robrar wilniflM 
á los vre inoi drl un'imo, fat^i l ia íy criad^< enftf»'" 
IDOS. K l agraciado ron d.r!f.i plaza olorpari rn unioa 
del A ) u n ( . M o i ' ' r » t o , la comni - í rn l e escritura obligán-
dole i hafcr *M.S vífritia dí.irion i los rníVnu % Mi 
perjuicio dr repulir las que forren necesarias cab-
aos eraresffiaedanf1p t a m b i é n obligado i Innt rfa ra-
sura i t.idos lo., vecioo.. 501 familias y rr'^m ^ 
lo nrresi irn r^da dias/asi romo timbicn ^ CT 
conor i in í e i i t o s dr quíntasl se Harín pratoitamrnt^ 
r ^ i d m r i a la ba de Bjar en rl purbln qne ,nfr ^ 
aa dr Apuntamiento pnr ser el mni ^ f f j f i l W 
asistir 1 los definís. i jv 
tn i áspTraolei dicha plaza dirígírin ^ " ^ J 
eitades francas da porte á la S e c u t a r í a del 1\ 
UmieotOi hasta el i % d ^ J u l i o próciUno . , 
I^riftiiio s e ñ a l a d o al t f í c t o , 
- JA 
I den. p r ó y . ^ 1 ^ 
Jrf K rsn.inriralaraia de Sornrrr* A§rí, p f ^ U ? -
¡1)1 la V í ' ^ ^ Provinri. ^ Estrcti^liJW. H i * -
Wdio U m h i f H 5P aíimcíiVase 511 raí ílnl L,n 0,rot 
5o« míUni.r? »!c rro!.-, h.i.iliéndose puf v - i^n. * «Ir 
| Sooo W í f e i p^rn r.nnt**i.¡i'iido racU W k He ••Htl 
T# riipoiírj He a 5on rcalra par.n que ^ a mas f.Ai il 
EftlOl cipnnct rrpresenlarán los miSmoa «Irrr-
tbA« que la nrn'nn i qtie cprréappñda^, ídiifKiilábdd 
•ri>pQrno¿almci»te de iqtiaU^ brtiefiH^i. 
FJÍÍ n!>¡crla la einivinn He aaimirifv piidicndí> 
l ir íg ír ic los prtüdoR n i Madrid i uno de los Jo. 
ftindaáorw. d l inno. Sr. I). J s¿ JoaqMÍ" ,J 
Tóente , qtir fiv call^ de b i Cfrqws riiímeCO 5 m a r -
toa.0, e»i O r r r r s al S r . 1). F r a i ^ .;»ro de Sales y JA u-
í o i del C r.. rio v en \ al a^uüd, á la >I)irercino dís 
la Kniprr5a, cslalilecidá eo la talle correjera de S. 
Paklo ntíiticro 16. 
Pírmuia fie peiicicion. 
Sfrratr V . annTar mí nomlirc en el rrt;Ulro dfc 
•erínniitas de la Kmprrsa, raja d''Sornrros ac;rn'o!as 
de Caitilit la Vieja \ Mslremadnrn, ronrrclir-ndoine 
acrinnr.^  ó 4 rupiím t de las ni ismi» f|«ie ma 
obligo á a^eplar, Ú Qiru n ú m e r o menor, *ati^afien-
¿ o i u inipcrir, (udndo la Dítccr ion lo resuelta; 
Vucllo tlf residencia, casa y número, 
V»'f lia* 
F:r a. .. 
Uan'a d¿ Jguirr^ 
grA«.adü atcidenttí ^e í .nnüia, me n^\>r;rjl^í^L\ i\t étf 
jpirar ¡«I nioln de Arqnir-.Tlo; poro l ia l l índornt enn 
I . Í / ' J . ^ -• rofiocin íri to'f f».Tra cliüMier ri d,- . ¡^pmtñ* 
é&fefH m.,.;.. ^ 1 | .M^rna p á ^ r de ^ i ^ \ i d i ^ da 
m í l a c j ^ ^ a m n ^ u :'Vi Í/V-.. i 'vtvu\ vA xv. vn v.i 
. ^ i - K l v e r e i ^ U d ^ c l i í a l d p r r f v - n ^ 
qii«: por drsi^r.u ¡a 5^  cnnieolra rn nuesfra P r u í o t u -
la rl dil irulio5í»{ef ;crr i i ui «le la f ígnmensura, el efle#t# 
o n., atírion e¿fr, ihV.l t v el (l.Uí.^díJ1 dfit* ^ l a ^ t ó t 
citá p'arrtte ÍAI. e^nrial de ». «Ñm-tr/a, h ^ l i ^ 
iaa l l i iPái a cf'ie |a Ci . nria MaKÍiiírt¡/a 5e cll^^ie^r 
ifa, rl d i . l i f . f . n ú o lupar que I* pei^cj^c^ me m u é -
vrn i rq. rrrr c>ln buJdc p r o í - i . . n , ruvos'difrrenle% 
ramof, i^noránoi en lii mayor y prínclpaT pr.r(e da 
CaM tudoi Ins J í;rimenu.rr*. y que ron la punVetí! 
p r - r M .„ q . ^ M i ii.t.r:'^ VA >xv¿l xíto \>rh$br\^ pracl i -
r.ir^son loB 5Í:MiiVn(r?:la.m«?dlrifrV jr.|ta»»c¡on d(! ct% 
TMÍM^V T T . ...,.5. a i . „arm, i f la nirtUfion J a furt. 
rnarion p^th| | ^ W ^ ^ í f o ^ d e JIMIAQ«11 ei)toa v e d í -
firíni púrdiroa ó párlieul^r'ca* y c l l^vaVlamicriío 
l í i ' í í ínStt íju . . . v .^ 'nov , BJ i - : -'. . ¡ 
laOi A \ u n í T n i í ' n l i ^ , ÍPftrrnerrw^ At-quil<*^loft# 
par li' ui.trr.n uu^ p¿r^ l i ial^u^r^df l^ r; ir.dinidasopeV 
r.a.rioi r.< f n -i u f.i 1 or t - i , rmo ÍUH jrj i :aom^ lu ser-» 
vir io, íesr-ryírJn ávisarüfe poi 1 H»., esp"ririraiída< 
la c í i ^ di ( ^ ^ i ó q r í - f i n v a d e - r j r r n t j r . r . y d r r l - í e t ^ 
du lo* a mi r um!»ri! cii .Valer» iíi d^ D^'Jwiaa 
talle m.iyor>|rn ¿rtrde r^t í iv a f cr : iuda íW;r»3 / fyu^ i 
Saent as Miera r Hiiu^no, , j 
r r » ', ' » » - j j ^ i 7 r . j y G )^Í *'., \) i i - };.• vj •(•> 
sitas rn el támb d.S..r .a Any r i - e 3 t u O n d t d a é ^ 
v n . r i - r . , G.,> W t im- . f . mny próximas ariarco^ia 
"Sania N»»a. J,; s i . í 5 . i < r s U ü f f ín l í^na^ loa pispa ai^rst 
Quira quisiere eraerarse m.M por menhf . í n u l a 
á kidrp jC^pacio verinu d^Víjía C iud id qite vivW 
do la l'.ÍKm.a nü .hrro ia".jrt ícn les dará uo¿ 
ti« ia de lo| cun-dueuos y den i . que pu^da r^nf* . 
Un l« cafa niirnero 66| vite Juan Aadri|aat ^ 
<tn el 64 FranpiKo Gordoo. 
Anuncio* pñr f i cu lares . 
T). Manuel Sarnt de Miera Risueu9% ¿ ¿ n n o n w r 
le /a Jleaduna Nacional de N M é í ¿rtes de San ter-
Cuauíí ' . ¡ rorao.loa^ termino d- h diO^j rar. 
^rade I. at q^c^ur; , , c^r i lba qdé ^ ^ U o ' ^ l f 
ri^oir, o e^tar.n tioicsi: « - ID¡« p p j 
Kt d:.> de .Tiinio ha desaparer ído del pnrUía 
de Valdrras una y^ua nrgra qi^ c araba de cerear 
dr nlrada si'^ te 9u^qua,escaxaa| liaatanie Inr^a» bu^ai 
P'.'dio, r.liafai Qua cMreila üi» la f r r n l r , ro /aJa ea fa 
n*í9 izquierda por cima del rorbcjíiVi, ta íobirn eo 
meuutUlius p^r iQpfS fleUt ñerrarlMns. una r o 7 « d a -
Í H de li •:,:.» cWel c o s í í ^ o ií^'u.cft«Í» ^ ^ u a j *< 
1 ronocerá , ! I» j .. 1 . . 
4 
Sll4 
^ . l . ^ A i , i o r ; . » » J « ¿ pwí iMrt i r t i q i ^ rengan no-
noa rio blU „.rv¡ráll ^ i ^ , , „ . . - , T( .„ lá i 
, ,ur '1" u , r i V ¡ l l a , . . , e » . - . .1.1 <:..•.,,, . . , , . „ ., a l m -
nnrá lok ^ s , , , ! , ,„ . . . l u y a ...us.,,!,,. 
^rt^z (le cunirioti, coinuildcvin in y ¿e^ 
erro rn ¡a provincia de Barcrtoiui. un 
c ^ l h d m la C p V U s^lKilIn íiiitóríáJailfti 
j¿ara tratar..c.on loil.is Í Í ( | I Í ( : 1 I ; Í S personas 
^ U Ü (Icsoci) ociifiüisc ile J . i csjM^hlición 
tíel' «gira -^eMln Puda en burilas rw los 
VSPíó^ ftítfMtts la tifeéídsftla en dan-
de no se linyan numbradu aun comisio-
U f t U O S , , 
1¿1 agya do la Piula es uu remedio 
'éfita/ para enracion de todas las-en • 
í^nhetjáíieá cifl:ineas} asni;iiicas; 'tisis; 
afecciones del h i lado , lilceras herpéricas; 
tópuinnas de igu^u clase en alaques Ins-
téricos y heridas ocasionadas por pro-
^ tc l i l es & c : 
L a Síjciedad qneadminisira tan po-
derosos termales, Jespiies de ocíjpá^áé 
^de. la eddLcaciun en la r u d a ucnn esia-
blecimiento de Baños y agiias; capaz do 
conjpeiir con los- primeros de Europa 
en comodidades y recreo, teniendo ya, 
en la presente temporada, un número 
considerable de lialjitacionesdisponiMes 
se ocupa.por medio de comisionados en 
-los vanos pueblos del Reino, d é l a pro-
^pitacion c e un remedio ([ue tan mará -
layillosos resultados procura á la lut-
manidad dp|ienic. 
berán preferiMes para la espendí-
cion del a^ua de la Putla, las ppr§orías 
rpie reúnan la calidad de Médico ó Ho-
licárid. Los que deseen haceise cargo 
de esta comisión, por la que se les asig-
na una relrilmcion, podrán dirigirse ety 
Madrid á la calltí dé l a encomienda nú-
ruero 6 cuín lo principal á D . Antonio 
Sa^nn, cpiien los enterará de los dema^ 
puiiiienores. 
Todas las personas que se hallen 
; j Inscriptas en la Sociedad de seguros 
iríaluos de ¡nrrndi -s de casas de l , 
y que por este conceglo sean deudores 
de nl-una c-n. (¡dad . ir urn :. ve:, n, ()! 
Cedente del mismo :d mili.ir, , inr:' 
rírán á pa^ar alt üe[)Osiiariof?dQ ,1¡. ^ 
Sociedad í). Panjrdron. Pedro liarTl)JS 
snrando antes el cnr¿;rii(hnc del Coifta^ 
dor de la misma D . Jóse í.una- advir 
tiendo Min-si en el improro^l ,!^ 
no de h'dias copiadlos desde la, pi '^. i ; ; 
cacion del presenté anuricio, no v e c ^ 
can él pagó de sus rfvspeeiivos ad^n i ^ 
sufrirán el bochorno de yersfe deín:rnda! 
4los j idieiabneulc pp):l os Srcs. I )¡i cVlo^ 
res de la Sociedad, aegun a.cpr^g ea 
la junta celebrada úUiman'enle; y 
evitar que los deudores tengfti estodi^ 
guslo, v ([ue después no e.^i añen la Vlu-
re/a con (pie la misma S ciedad va á 
proceder contra ellos para conseguir la 
total recaudación de las cantidades que 
se la adeudan se dá este aviso. León 
2 6 de Junio de x^^fi.—Antonio Alva^ 
vez llr.ycro.—Per/celo Sánchez Ivuñes^ 
Directopes. 
Uabiéf idosc cstravhulo del inoute 
del liifífar de Vjyero partido de iUuria:* 
de Paredes^ cí d¡a Kl í del corriente 
mea de dUndo dos yeguas, una cunarla 
y otra en dias <!e pa r i i , la primera alr 
zada 7 cuartas y Ú bledos, pelo iir^ro, 
ton l i icrro <lc 5í con su criiz cu el me-
dio , eiíatl í> anos y calzada de InS j»irs, 
y la cr ia IVoniina y laiubicu calzada de 
los píes edad U á 1 0 dias. 
L a sro-unda al/ada 6 cuartas pO-
co mas, pelo castañoobscuroyniuy ffrog 
«a, en dias de parir, con ro'/a<lura de 
Jas cinchas en la barriga: con UUüS p^ 
l i lus biancos rn la frniTtfi J edad. de.J 
á a anos, bastante d í a l a de la cabeza: 
se 
d c r 
« ñ , t t  ch l  u  iu « « ^ 
• cncorffa á la persona en, cuyo po-
L.r se bal Ico. lo maniüestc á W » 
11(1 U i i ^ *«W.ur i« i3 M . - " — g 
uaráu los {jaslos ocasionados, 
León : imprenta de Pedro de tópete* 
